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Abstrak 
 
Penelitian ini menguji apakah peranan fasilitas manajemen pada sektor pendidikan yang berupa 
pelatihan (training) dan dukungan dari supervisor (managerial support) mampu menanggulangi 
stres kerja yang ditimbulkan dari hukuman (punishment), shift kerja (shift work) dan kecocokan 
seseorang dengan lingkungan kerjanya (Person Environment Fit / P-E FIT) sehingga individu 
tersebut mendapat kenyamanan atau kesejahteraan (well-being) bagi dirinya dalam bentuk 
kesehatan, kepuasan kerja dan waktu senggangnya yang diharapkan mampu membawa dampak 
baik  bagi kepuasan pelanggan dinilai berdasarkan pelayanan yang diterima oleh pelanggan 
(servicequality). 
 Penelitian dilakukan di UniversitasBina Nusantara dengan menyebar kuesioner terdiri 
dari 47 pertanyaan (43 pertanyaan untuk dosen pengajar dan para staff sebagai karyawan dan 
4 pertanyaan untuk mahasiswa sebagai pelanggan).Tercatat 766 kuesioner (383 
darimahasiswadan 383 darikaryawan) yang digunakan pada pengolahan data dengan 
menggunakan PASW Statistics 18 (SPSS)untuk menguji reliabilitas dan validitas dari setiap 
butir alat ukur dengan teknik perhitungan cornbach’s alpha dan software LISREL 8.72 untuk 
menguji model pengukuran Confirmatory Factor Analysis (CFA) dan pengujian model hipotetik 
untuk menjawab hipotesis.  
 Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa keberadaan fasilitas manajemen 
pada sektor pendidikan mampu menekan tingkat pelanggaran atau dengan kata lain 
menurunkan peluang terjadinya stres akibat punishment. Tetapi stress yang ditimbulkan dari 
shift kerja adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggulangi dengan pelatihan dan dukungan 
supervisor (managerial support).Di sisi lain, fasilitas manajemen memiliki pengaruh yang besar 
dan langsung terhadap kecocokan karyawan dengan lingkungannya (P-E FIT) akan tetapi 
dengan keberadaan fasilitas manajemen yang tinggi juga mempunyai kemungkinan untuk 
menurunkan tingkat well-being. Akan tetapi berdasarkan fasilitas manajemen yang tinggi, P-E 
FIT yang tinggi mampu mengimbangi well-being yang didapat karyawan. Sayangnya, kepuasan 
pelanggan pada sektor pendidikan tidak bisa hanya diukur berdasarkan pelayanan yang 
diterima (service quality) dan dinilai berdasarkan well-being karyawan dan kecocokan 
karyawan dengan lingkungan kerjanya, namun dimungkinkan ada variabel atau instrument lain 
yang dapat menguatkan hipotesis yang ada. 
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Abstract 
 
This study tested whether the facilities of  management role in the education sector in 
the form of training and supervisor supportare able to overcomethe work stressresulting from 
the punishment, shift work  and the suitability of a person with work environment (Person 
Environment Fit) so that the individual will then have Well-being  for itself in the form of health, 
job satisfaction and leisure time which expected to have a good impact for customer satisfaction 
assessed based on services received by the customer (service quality) .  
 The study was conducted at the University of Bina Nusantara with distributed 
questionnaire consisted of 47 questions (43 questions for teaching staff and other staff as 
employees and four questions for the students as customers). Recorded 766 questionnaires (383 
from students and 383 of the employees) that are used in data processing by using PASW 
Statistics 18 (SPSS) to test the reliability and validity of each item measuring instrument with 
technical calculationscornbach's alphaand software LISREL 8.72 to test the measurement model 
Confirmatory Factor Analysis and hypothetical models to answer the hypothesis.  
 Based on the results, it can be concluded the presence of management facilities in the 
education sector capable of suppressing the infringement or in other wordlowering the chances 
of the stress by punishment. While the stress caused by shift work could not be overcome by 
training and supervisor support (managerial support). On the other hand, facilities management 
has a large and direct influence on the suitability of employees to its environment however with 
the presence of high management facilities is alsohave the possibility to lower the levels of well-
being. But based on high management facilities, with a high P-E FIT able to keep well-being of 
employees obtained. Unfortunately, customer satisfaction in the education sector cannot be 
simply measured in the terms of services that received and assessed based on the well-being of 
employees and the fitness of employee work environment, but it is possible there is a variable or 
other instrument that can strengthen the existing hypothesis. 
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